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判
例
研
究
刑
法
第
二
四
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「占
有
」
の
概
念
尾
後
貫
荘
太
郎
昭
和
三
四
年
八
月
二
八
日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
(
昭
和
三
一
年
㈲
第
四
二
八
二
号
詐
欺
被
告
事
件
)
二
九
〇
六
頁
判
例
集
第
=
二
巻
第
一
〇
号
〔判
決
要
旨
〕
国
鉄
公
傷
年
金
証
書
は
、
こ
れ
を
債
権
の
担
保
に
供
す
る
こ
と
は
法
令
上
禁
止
さ
れ
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
該
年
金
の
受
給
者
が
そ
の
証
書
を
債
権
担
保
の
た
め
債
権
者
に
差
入
れ
た
後
、
債
権
者
を
欺
問
し
て
右
証
書
を
交
付
さ
せ
た
と
ぎ
は
、
刑
法
第
二
四
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「
他
人
ノ
財
物
ト
看
倣
」
さ
れ
た
自
己
の
財
物
を
騙
取
し
た
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
。
〔
事
実
〕
被
告
人
は
T
に
鮒
し
、
自
己
の
国
鉄
公
傷
年
金
証
書
一
通
お
よ
び
該
年
金
受
領
に
必
、要
な
実
印
一
個
を
担
保
に
供
し
て
金
十
万
円
を
借
用
し
、
右
年
金
を
も
っ
て
弁
済
に
充
当
す
る
旨
約
束
し
、
爾
来
T
が
被
告
人
所
有
の
右
年
金
証
書
一
通
を
占
有
し
て
い
た
が
、
約
三
ヵ
月
刑
法
第
二
四
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「
占
有
」
の
概
念
一
一二
神
奈
川
法
学
=
一
二
を
経
た
後
の
或
る
日
、
右
T
方
に
お
い
て
T
の
妻
に
対
し
、
後
日
返
済
の
意
思
が
な
い
の
に
、
「
国
民
金
融
公
庫
か
ら
年
金
証
書
を
持
参
す
る
よ
う
通
知
が
ぎ
た
。
明
日
必
ず
返
す
か
ら
一
寸
貸
し
て
く
れ
」
と
恰
も
翌
日
返
済
す
る
か
の
よ
う
に
嘘
の
事
実
を
申
し
向
け
て
、
そ
の
旨
同
女
を
誤
信
さ
せ
、
因
っ
て
即
時
同
女
か
ら
寸
借
名
義
の
下
に
T
の
占
有
す
る
自
己
所
有
の
公
傷
年
金
証
書
一
通
の
交
付
を
う
け
た
。
第
一
審
は
被
告
人
の
右
所
為
に
対
し
、
刑
法
第
二
四
六
条
第
一
項
、
第
二
五
一
条
、
第
二
四
二
条
を
適
用
し
て
同
被
告
人
を
処
断
し
た
。
こ
の
判
決
に
対
し
被
告
人
は
控
訴
し
た
。
第
二
審
は
、
こ
の
控
訴
を
棄
却
し
た
が
、
そ
の
理
由
と
す
る
所
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
公
傷
年
金
を
う
け
る
権
利
が
財
産
権
で
あ
る
こ
と
は
論
な
ぎ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
又
、
公
傷
年
金
証
書
は
記
名
者
が
右
証
書
記
載
の
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
で
あ
る
か
ら
、
右
公
傷
年
金
証
書
を
目
し
て
財
産
上
無
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
に
い
わ
ゆ
る
財
物
に
該
当
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
本
件
公
傷
年
金
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
か
又
恩
給
法
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
受
給
権
を
担
保
に
供
す
る
こ
と
は
法
令
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
記
名
者
以
外
の
者
が
担
保
権
に
も
と
つ
く
と
、
そ
の
他
の
原
因
に
も
と
つ
く
と
に
拘
ら
ず
、
公
傷
年
金
証
書
を
所
持
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
令
の
規
定
は
存
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
刑
法
第
二
四
六
条
第
一
項
の
詐
欺
罪
の
規
定
は
必
ず
し
も
財
産
の
全
体
的
価
値
を
問
題
と
せ
ず
、
む
し
ろ
個
々
の
財
物
の
所
持
そ
れ
自
体
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
公
傷
年
金
の
受
給
権
を
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
結
果
、
本
件
公
傷
年
金
証
書
を
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
無
効
で
あ
る
に
し
て
も
、
右
証
書
の
所
持
そ
の
も
の
を
保
護
す
る
こ
と
が
刑
法
の
目
的
で
あ
る
以
上
、
所
持
者
を
し
て
錯
誤
に
よ
り
、
そ
の
所
持
を
他
人
に
移
さ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
〔上
告
趣
意
お
よ
び
上
告
判
決
の
理
由
〕
ま
ず
、
上
告
趣
意
と
し
て
い
う
所
は
、
本
件
の
い
わ
ゆ
る
財
物
と
は
貸
金
業
者
T
か
ら
観
た
場
合
と
被
告
人
か
ら
観
た
場
合
と
に
区
別
し
て
論
ず
る
要
あ
り
と
信
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
被
告
人
は
記
名
受
給
権
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
被
告
人
は
自
己
の
、
そ
の
権
利
行
使
と
し
て
支
給
期
日
に
年
金
を
受
領
し
得
る
か
ら
財
物
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
該
年
金
証
書
は
担
保
の
た
め
供
与
す
る
こ
と
は
法
規
上
禁
止
さ
れ
て
お
る
関
係
上
、
た
と
え
T
が
所
持
し
得
る
と
し
て
も
、
単
な
る
紙
片
と
し
て
所
持
し
お
る
に
過
ぎ
な
い
と
観
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
原
審
が
公
傷
年
金
証
書
を
T
が
所
持
し
て
お
る
事
実
の
み
に
着
眼
し
て
被
告
人
を
し
て
錯
誤
に
よ
り
、
こ
れ
を
自
己
に
移
さ
し
め
た
こ
と
を
認
定
し
た
の
は
事
実
の
誤
認
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
上
告
審
の
判
決
の
要
旨
は
前
掲
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
研
究
の
必
要
上
、
煩
を
い
と
わ
ず
、
そ
の
全
文
を
摘
記
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
曰
く
、
所
論
は
、
単
な
る
事
実
誤
認
の
主
張
で
あ
っ
て
、
刑
訴
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
当
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
所
論
の
点
に
関
し
、
本
件
公
傷
年
金
証
書
を
も
っ
て
刑
法
に
い
わ
ゆ
る
財
物
に
該
当
す
る
も
の
と
し
た
原
判
決
は
正
当
で
あ
る
。
な
お
、
原
判
決
が
刑
法
二
四
六
条
]
項
の
詐
欺
罪
の
規
定
は
、
必
ず
し
も
財
産
的
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
こ
と
を
問
題
と
せ
ず
、
む
し
ろ
、
個
々
の
財
物
に
対
す
る
事
実
上
の
所
持
そ
れ
自
体
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
本
件
に
お
い
て
、
法
令
上
公
傷
年
金
の
受
給
権
を
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
結
果
、
被
告
人
が
T
か
ら
金
員
を
借
受
け
る
に
際
し
、
自
己
の
所
有
に
か
か
る
国
鉄
公
傷
年
金
証
書
を
担
保
と
し
て
同
人
に
差
入
れ
た
こ
と
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
同
人
の
右
証
書
の
所
持
そ
の
も
の
は
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
欺
岡
手
段
を
用
い
て
右
証
書
を
交
付
さ
せ
た
被
告
人
の
所
為
が
、
刑
法
二
四
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「
他
人
ノ
財
物
ト
看
倣
」
さ
れ
た
自
己
の
財
物
を
騙
取
し
た
詐
欺
罪
に
該
当
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
は
相
当
で
あ
っ
て
、
右
は
当
裁
判
所
判
例
(
昭
和
二
三
年
㈲
第
九
六
七
号
同
二
四
年
二
月
}
五
日
第
二
小
法
廷
判
決
、
集
三
巻
二
号
一
七
五
頁
、
昭
和
二
四
年
㈲
第
二
八
九
〇
号
同
二
五
年
四
月
一
一
日
第
三
小
法
廷
判
決
、
集
四
巻
四
号
五
二
八
頁
)
が
、
刑
法
に
お
け
る
財
物
取
得
罪
の
規
定
を
も
っ
て
、
人
の
財
物
に
対
す
る
事
実
上
の
所
持
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
持
者
が
法
律
上
正
当
に
こ
れ
を
所
持
す
る
権
限
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
物
刑
法
第
二
四
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「
占
有
」
の
概
念
=
一三
神
奈
川
法
学
一
二
四
の
所
持
と
い
う
事
実
上
の
状
態
そ
れ
自
体
が
独
立
の
法
益
と
し
て
保
護
さ
れ
、
み
だ
り
に
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
侵
害
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
す
る
法
意
で
あ
る
と
判
示
し
た
趣
旨
に
も
そ
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
刑
法
二
四
二
条
、
二
五
一
条
の
規
定
を
も
っ
て
、
正
権
限
に
よ
り
他
人
の
占
有
す
る
自
己
の
財
物
に
限
り
適
用
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
と
し
た
大
審
院
判
例
(
大
正
七
年
九
月
二
五
日
刑
録
二
四
輯
一
二
]
九
頁
)
は
、
変
更
を
免
れ
な
い
、
と
。
〔
研
究
〕
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
と
さ
れ
る
大
審
院
判
例
と
い
う
の
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
「
自
己
ノ
財
物
ニ
シ
テ
他
人
ノ
占
有
二
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
窃
取
又
ハ
騙
取
ス
ル
ト
キ
ハ
刑
法
第
二
四
二
条
第
二
五
一
条
二
依
リ
窃
盗
罪
又
ハ
詐
欺
罪
ヲ
構
成
ス
ル
コ
ト
明
カ
ナ
リ
ト
錐
モ
此
ノ
規
定
ハ
占
有
者
力
適
法
二
其
占
有
権
ヲ
以
テ
所
有
者
二
対
抗
シ
得
ル
場
合
二
限
リ
テ
適
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
此
ノ
如
キ
対
抗
ノ
存
セ
サ
ル
場
合
二
於
テ
此
ノ
規
定
二
依
リ
占
有
者
ヲ
保
護
シ
所
有
者
ヲ
処
罰
ス
ヘ
キ
理
由
ヲ
存
セ
ス
然
リ
而
シ
テ
恩
給
ハ
売
買
譲
与
買
入
書
入
ヲ
為
シ
負
債
ノ
抵
償
ト
シ
テ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ハ
恩
給
法
規
二
明
文
ノ
存
ス
ル
所
二
係
リ
年
金
モ
亦
其
性
質
上
其
帯
有
者
ノ
一
身
二
専
属
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
譲
渡
又
ハ
担
保
ノ
目
的
物
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
従
テ
外
形
ヲ
他
ノ
法
律
行
為
に
装
ヒ
テ
恩
給
年
金
等
ヲ
譲
渡
又
ハ
担
保
ノ
目
的
二
供
ス
ル
脱
法
行
為
ニ
シ
テ
無
効
タ
ル
ヲ
免
レ
サ
ル
カ
故
二
恩
給
年
金
ノ
帯
有
者
力
其
ノ
恩
給
年
金
ヲ
債
務
ノ
担
保
二
供
ス
ル
目
的
ニ
テ
其
ノ
証
書
ヲ
債
権
者
二
交
付
ス
ル
モ
其
ノ
名
義
ノ
如
何
ヲ
間
ハ
ス
債
権
者
ハ
其
証
書
二
付
キ
何
等
ノ
権
利
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
ク
反
之
帯
有
者
ハ
何
時
ニ
テ
モ
其
証
書
ノ
占
有
ヲ
回
復
ス
ル
ノ
権
ア
リ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
是
ヲ
以
テ
恩
給
年
金
の
帯
有
者
力
其
証
書
ヲ
債
権
担
保
ノ
為
メ
債
権
者
二
交
付
シ
タ
ル
後
債
権
者
ノ
意
二
反
シ
之
ヲ
欺
岡
シ
テ
其
占
有
ヲ
回
復
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
刑
法
第
二
四
二
条
第
二
五
一
条
二
依
リ
之
ヲ
窃
盗
罪
又
ハ
詐
欺
罪
二
問
擬
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
恩
給
や
年
金
を
債
権
の
担
保
に
供
す
る
こ
と
は
法
律
の
禁
止
す
る
所
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
担
保
の
目
的
で
債
権
者
の
方
へ
渡
し
て
お
い
た
恩
給
証
書
を
後
日
に
至
り
債
務
者
が
債
権
者
か
ら
窃
取
又
は
騙
取
し
て
も
、
窃
盗
罪
又
は
詐
欺
罪
は
構
成
し
な
い
と
し
て
被
告
人
に
対
し
無
罪
を
言
渡
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
論
に
お
い
て
本
件
判
決
と
全
く
相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
か
よ
う
に
結
論
に
お
い
て
相
反
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
。
こ
の
点
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
研
究
の
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
に
は
い
る
前
に
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
恩
給
法
第
一
一
条
、
公
共
企
業
体
職
員
等
共
済
組
合
法
第
二
九
条
、
国
有
鉄
道
共
済
組
合
規
則
第
一
六
条
等
に
よ
れ
ば
、
本
件
国
鉄
公
傷
年
金
は
も
ち
ろ
ん
、
恩
給
そ
の
他
の
公
的
年
金
の
受
給
権
を
譲
渡
し
又
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
は
、
昭
和
一
三
年
恩
給
金
庫
法
、
同
二
四
年
国
民
金
融
公
庫
法
の
定
め
る
所
に
よ
る
外
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
禁
止
に
違
反
す
る
よ
う
な
担
保
差
入
行
為
そ
れ
自
体
は
無
効
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
受
給
権
者
は
依
然
と
し
て
受
給
権
者
で
あ
り
、
債
権
者
は
給
付
を
う
け
る
権
能
が
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
債
務
者
の
意
思
に
も
と
つ
い
て
債
権
者
に
交
付
さ
れ
た
年
金
証
書
を
債
権
者
が
所
持
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
場
合
の
債
権
者
の
所
持
を
違
法
と
す
る
根
拠
は
、
ま
っ
た
く
、
な
い
。
証
書
の
授
受
は
平
穏
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
交
付
を
う
け
た
債
権
者
が
交
付
後
こ
れ
を
所
持
し
て
も
何
等
各
む
べ
き
筋
合
で
は
な
い
。
何
等
餐
む
べ
き
筋
合
で
な
い
所
持
な
ら
ば
、
刑
法
的
観
点
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
に
、
適
法
な
所
持
で
あ
る
。
本
件
判
決
も
、
ま
た
、
右
大
審
院
判
例
も
、
受
給
権
を
担
保
に
供
し
た
こ
と
が
違
法
だ
か
ら
、
債
権
者
の
証
書
の
所
持
も
違
法
だ
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
受
給
権
は
法
律
的
観
念
で
あ
り
、
証
書
は
物
で
あ
り
、
第
二
審
判
決
が
い
み
じ
く
も
い
う
ご
と
く
、
証
書
は
刑
法
上
の
い
わ
ゆ
る
財
物
で
あ
る
。
証
書
は
受
給
権
者
の
受
給
権
を
証
明
す
る
道
具
で
あ
っ
て
、
受
給
権
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
本
件
判
決
も
、
ま
た
、
右
大
審
院
判
例
も
、
こ
の
両
者
を
同
一
視
し
た
誤
に
陥
っ
て
い
る
点
に
特
に
注
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
債
権
者
は
受
給
権
は
な
い
が
証
書
は
債
務
者
の
意
思
に
も
と
つ
い
て
交
付
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
人
か
ら
も
餐
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
所
持
す
る
権
能
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
許
さ
れ
た
る
所
持
」
を
私
は
前
示
の
ご
と
く
適
法
な
所
持
と
い
刑
法
第
二
四
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「
占
有
」
の
概
念
一
二
五
神
奈
川
法
学
一
二
六
う
の
で
あ
る
が
、
刑
法
第
二
四
二
条
に
い
う
所
の
「
占
有
」
と
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
概
念
を
表
現
す
る
語
な
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
右
大
審
院
判
例
に
お
け
る
事
案
は
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
条
文
の
適
用
に
よ
り
被
告
人
は
「
他
人
ノ
財
物
ト
看
倣
」
さ
れ
る
自
己
の
財
物
を
窃
取
し
た
者
又
は
騙
取
し
た
者
と
し
て
窃
盗
罪
又
は
詐
欺
罪
の
責
任
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
右
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
結
論
は
誤
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
件
判
決
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
記
の
ご
と
く
被
告
人
の
所
為
を
も
っ
て
詐
欺
罪
に
当
る
と
し
た
。
こ
の
結
論
は
正
し
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
右
に
い
う
よ
う
に
受
給
権
と
証
書
と
を
同
一
視
し
た
誤
に
陥
っ
て
い
る
外
、
更
に
第
二
四
二
条
の
い
わ
ゆ
る
「
占
有
」
と
現
実
の
所
持
と
を
区
別
せ
ず
、
右
「
占
有
」
は
事
実
上
の
所
持
と
い
う
状
態
そ
れ
自
体
を
指
す
と
し
た
点
に
思
慮
の
足
ら
ぬ
不
手
際
を
暴
露
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
遺
憾
の
念
禁
ず
る
能
わ
ざ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
刑
法
に
お
け
る
財
物
取
得
罪
の
規
定
を
も
っ
て
、
人
の
財
物
に
対
す
る
事
実
上
の
所
持
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
持
者
が
法
律
上
正
当
に
こ
れ
を
所
持
す
る
権
限
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
物
の
所
持
と
い
う
事
実
上
の
状
態
そ
れ
自
体
が
独
立
の
法
益
と
し
て
保
護
さ
れ
、
み
だ
り
に
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
と
す
る
法
意
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
、
本
件
判
決
の
い
う
と
お
り
で
あ
る
。
本
件
判
決
の
み
で
な
く
、
近
時
最
高
裁
判
所
が
同
趣
旨
の
説
示
を
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
の
を
見
て
、
学
者
の
中
に
は
最
高
裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
評
し
て
、
取
引
の
誠
実
義
務
違
反
に
着
[日
し
、
そ
う
し
て
所
有
権
そ
の
他
の
本
権
を
法
益
と
し
な
い
で
所
持
じ
た
い
を
法
益
と
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
新
し
い
傾
向
へ
の
胎
動
だ
と
指
摘
す
る
者
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
所
有
権
そ
の
他
の
本
権
こ
そ
が
財
産
犯
罪
の
法
益
だ
と
口
を
揃
え
て
主
張
す
る
学
者
の
側
に
深
い
反
省
を
促
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
刑
法
は
現
実
を
そ
の
ま
ま
で
保
護
す
る
こ
と
が
社
会
秩
序
を
保
つ
所
以
だ
と
考
え
、
現
実
を
破
り
、
事
実
上
の
状
態
を
壊
わ
す
所
に
犯
罪
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
財
産
犯
罪
は
財
産
上
の
現
実
の
状
態
を
破
壊
す
る
所
に
成
立
す
る
と
す
べ
ぎ
で
あ
っ
て
、
財
産
に
関
す
る
法
律
上
の
権
利
関
係
を
侵
害
す
る
か
ら
成
立
す
る
と
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。
法
律
上
の
権
利
関
係
を
前
提
と
し
て
事
実
上
の
状
態
が
成
立
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
事
実
上
の
状
態
を
破
壊
す
る
か
ら
犯
罪
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
故
に
前
提
と
し
て
の
法
律
上
の
権
利
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
目
し
て
犯
罪
成
立
の
根
拠
と
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。
刑
法
は
事
実
上
の
状
態
を
破
壊
す
る
行
為
を
構
成
要
件
的
行
為
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
構
成
要
件
的
行
為
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
利
益
を
も
っ
て
、
犯
罪
の
被
害
法
益
と
す
べ
き
で
あ
る
。
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
た
る
窃
取
は
、
現
実
の
所
持
を
破
壊
す
る
行
為
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
窃
盗
罪
の
法
益
は
現
実
の
所
持
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
財
産
犯
罪
の
被
害
法
益
は
、
財
物
に
対
す
る
現
実
の
所
持
で
あ
る
が
、
口
的
物
た
る
財
物
が
自
己
の
財
物
で
あ
る
場
合
は
、
単
に
現
実
の
所
持
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
と
し
、
そ
れ
を
「
許
さ
れ
た
る
所
持
」
す
な
わ
ち
刑
法
的
観
点
か
ら
適
法
な
も
の
と
評
価
さ
れ
る
所
持
だ
と
限
定
す
る
の
が
刑
法
第
二
四
二
条
の
規
定
な
の
で
あ
る
。
「
占
有
」
と
は
こ
の
意
で
あ
る
。
か
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
同
条
の
存
在
の
意
義
が
失
わ
れ
る
と
信
ず
る
。
刑
法
は
「
占
有
」
と
い
う
語
を
、
他
に
第
二
五
二
条
、
第
二
五
三
条
、
第
二
五
四
条
に
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
意
義
は
こ
れ
と
同
一
で
あ
っ
て
、
決
し
て
違
法
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
所
持
を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
。
学
者
は
、
お
お
む
ね
、
刑
法
上
占
有
も
所
持
も
ま
っ
た
く
同
じ
概
念
の
語
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
な
く
使
っ
て
い
る
が
、
心
す
べ
き
で
あ
る
。
刑
法
第
二
四
二
条
の
い
わ
ゆ
る
「
占
有
」
は
違
法
な
場
合
を
も
含
む
と
解
す
る
学
者
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
件
判
決
は
、
こ
の
一
部
の
学
者
の
謬
論
を
無
自
覚
に
鵜
呑
み
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
無
自
覚
さ
と
無
智
と
は
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
本
件
の
事
案
に
お
け
る
T
は
国
鉄
公
傷
年
金
証
書
に
つ
き
適
法
な
所
持
、
す
な
わ
ち
刑
法
第
二
四
二
条
の
い
わ
ゆ
る
「
占
有
」
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
被
告
人
の
所
為
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
刑
法
第
二
四
二
条
第
二
五
一
条
の
適
用
に
よ
っ
て
詐
欺
罪
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
の
で
あ
る
。
本
件
判
決
は
結
論
に
お
い
て
正
し
い
が
、
そ
の
理
由
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
、
承
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
刑
法
第
二
四
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「
占
有
」
の
概
念
一
二
七
神
奈
川
法
学
一
二
八
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
本
件
判
決
の
後
、
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
は
昭
和
三
五
年
四
月
二
六
日
に
昭
和
三
一
年
㈲
第
三
九
八
一
号
窃
盗
被
告
事
件
に
つ
き
、
譲
渡
担
保
に
と
っ
た
貨
物
自
動
車
の
所
有
権
が
債
権
者
に
帰
属
し
た
が
、
該
自
動
車
は
引
ぎ
つ
づ
き
債
務
者
側
に
お
い
て
使
用
し
て
お
り
、
被
担
保
債
権
に
対
す
る
債
務
者
か
ら
の
弁
済
の
充
当
関
係
が
不
明
確
で
民
事
裁
判
に
よ
ら
な
け
れ
ば
こ
れ
を
確
定
し
が
た
い
状
態
に
あ
っ
た
と
き
、
債
権
者
が
無
断
で
右
自
動
車
を
自
己
の
倉
庫
ま
で
運
び
去
っ
た
と
い
う
事
案
に
対
し
、
刑
法
第
二
四
二
条
第
二
三
五
条
を
適
用
し
て
窃
盗
罪
の
成
立
を
是
認
し
た
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
判
決
理
由
の
中
で
、
債
務
者
の
右
自
動
車
の
使
用
を
占
有
と
い
わ
ず
、
事
実
上
の
支
配
内
に
あ
る
場
合
と
説
示
し
た
の
は
、
「
占
有
」
と
[
所
持
又
は
支
配
」
と
の
用
語
上
の
区
別
を
ハ
ッ
キ
リ
認
識
し
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
四
一
.
八
.
一
五
)
